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Pengambilan keputusan ekonomi hanya dengan melihat 
kinerja keuangan perusahaan,sudah tidak lagi relevan. Untuk itu 
dibutuhkan alat yang dapat memberikan informasi tentang sosial, 
lingkungan dan keuangan juga. Sarana ini dikenal dengan nama 
laporan keberlanjutan (sustainability). Pengungkapan tema-tema 
sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor, di mana investor di 
Indonesia sudah mulai menggunakan informasi sosial dan 
lingkungan dalam membuat keputusan investasi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah ada 
efek positif dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
terhadap kinerja perusahaan yang diproksi dengan return saham dan 
earning response coefficient.  
\ Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah laporan 
tahunan yang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2010-2012. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. 
Teknik menggunakan analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa CSR dapat menjadi efek positif yang signifikan 
terhadap return saham dan Earning Response Coefficient. 
 








Economic decision making just by looking at a company's 
financial performance , is now no longer relevant . That requires a 
tool that can provide information about the social, environmental 
and financial as well . Means is known by the name of sustainability 
reports (sustainability). Disclosure of social themes and the 
environment in the company's annual report significantly influence 
investor reactions, in which investors in Indonesia have started using 
social and environmental information in making investment 
decisions. The purpose of this study is to examine and analyze 
whether there is a positive effect of corporate social responsibility 
disclosure on corporate performance proxied by stock returns and 
earnings response coefficient. 
Population which is the object of this study is the annual 
report that companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-
2012. Samples were selected by purposive sampling method. 
Techniques using simple regression analysis. Based on the research 
results that CSR can be a positive significant effect on stock returns 
and Earning Response Coefficient. 
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